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Miércoles 19 <lc Mayo de 1852. Núm. 60. 
d'aj ijt;jpues para los « l e m a s pueblos de la ui i ima p r o -
vincia. ( L e j de 3 de Nouier/ibre de i S ^ - . j 
f Las leyes y lasi l isposiciones {•enerale.i dr l Goli iertio ^^-fv-fr" 
ton ubi i^a loria i para Cada c a p i t a l de prov inc ia desde ¡p^i/ *U i A ^ / /" 
que se publ ican o f i c i a l í n e n t e «-a e l l a , y desde cuatro •¿Xf-i. "'1, rf*í>*" •''v 
Las leyes, ó r d f n c s y anunc ios que se manden p a -
l ) l ¡ c a r en los lío!»*tines o í i c i a l e s se han de remit ir a l 
Gf'.'e p o l í t i c o respectivo, por cuyo conducto se pasa-
r á n á los editores de tos nu-ncionados p i r i ó d i c o t . Se 
e s c e p t ú a de esta d i s p o s i c i ó n á los Sefiores Capitanes 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i l y 3 de Agosto de 
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Núrn. 256. 
H O S P I T A L D E L A PRINCESA. 
COMISIÓN EXCAUCADA I>E PROMOVER LA SESCRICION AL MISMO 
LISTA pavlicular de sitscricíones. 
IXs. vw. 
Ayuntamiento de Astorga, 
E l Ayuntamiento. 200 
D. Evaristo Blanco Costilla, Alcalde. 20 
Angel Soquilvide, Teniente. 19 
José Martinez liailina, Teniente. 19 
Rafael ¡Moreno, Regidor. 10 
Marcelo Garcín, id. 8 
Marcos Fei iianrJe?., id. 8 
Joaquín M.mrique, id . 20 
José Martinez Crespo, id. 8 
Mariano liornano, id. 8 
Pedro Mu ñ u / . Uoiirigaez, id. 8 
Joaquín Fernandez Alverto, id. 8 
Ratael Franganillo, id. 8 
Julián García Fernandez, Secretario. 8 
Manuel Caso, Depositario. 8 
Malias Arias. 20 
José Soliejano. 4 
Ju .slu í i " i i ) . 4 
Manuel Vicente García. 4 
Antonio Gullon. 4 
Giiillerinn Iglesias. 4 
Lorcn/o Cela. 4 
Esteban P.l.inco. 4 
Salustiano (lonzalez. 4 
Manuel del liarrio. 4 
Gregorio Reliolledo. 4 
Ignacio Silva. 4 
Administrador de Rentas. 
D. Antonio Puigdeval. 
Esteban Macías. 
Sebastian Matías Blanco. 








Benito Isac Diez. 
Pedro Diez López. 
José del Barrio. 
Miguel Moreno. 




































Ayuntamiento de S. Cristóbal de la Polanlera. 
E l Ayuntamiento. 
D. Antonio del Riego, Alcalde. 
Ulas García, Teniente. 
Manuel González, Regidor. 
Andrés Fernandez, id. 
Angel Guerra, id. 










D. Santiago O v i l l o , iJ . 
Angeí Aeches, id. 
Tndeo Iglesias, Secr-pUrio. 
.luán Pérez, Alguacil. 
Pablo Murtinez , Alcalde {¡edáneo de 
Posodilla. 
Lorenzo Moran, id. de Villagarcía. 
Francisco Itehoidinos. 
Lorenzo de Vega. 
Domingo Fernandez Arada , Alcalde 
cesante. 
Manuel Pérez, Alcalde pedáneo de 
Veguellina. 
Juan García. 
Aguitin Alonso lity. 
Ayuntamiento de Noceda. 
D. Francisco García Alonso, Alcalde 
Presidente. 
José González, tenirnls 
Francisco López, regidor primero. 
Tomás Arias, id. segundo. 
Benito García, id. tercero. 
Cayetano Arias, id. cuarto. 
Manuel Alvarez Diaz, id. quinto. 
Santiago Diaz, regidor síndico. 
Jor-é Alvarez Fucaiuoode, SecreUrio. 
Ayuntamiento de Cabreros del Rio. 
E l Ayuntamiento de los londos muni-
cipales. 
D. Andrés Fiodrigoez, Alcalde. 
Isidoro Liébana, teniente. 
Isidro Liébana, procurador, 
Pedro Baro, regidor. 
Alejandro Liébana, secreUrio. 
Ventura Alvarez. 
Domingo Gutiérrez, cirujano. 
Benito Baro, propietario. 
Agustín Melón, id. 
Juan Baro, id. 
Pablo Alvarez, id. 
Isidoro Alvarez, id. 
Petra Pieguero, id. 
José Bodega, id. 
A7 Ícente Caño, id. 
Manuela Piubio, id. 
Zoilo Baro, id. 
Isidoro Muñoz, de Jabares. 
Angel Pastrana, id. 
Ignacio Santamaría, id. 
Bartolomé Pastrana, id. 
Justa Piodriguez, id. 
Eufemio Fiobles, id. 

























Ayuntamienlo (U Vülanueva ile í«s Mansanas. 
E l Ayuntamiento de los fondos mu-
nicipales. 30 
Tomás Treceiío. Alcalde consti-
tucional. 10 
Francisco Marcos, teniente. 6 
Juan García, regidor. 4 
Andrés Marcos Fernandez. 4 
Luis Morala. 4 
Fruilán Robles. 4 
Santiago Marban, secretario. 12 
Santos García. 2 
Antonio Andrés. 2 
Lorenzo Morala, menor. 2 
Vicente Santamaría. 2 
Andrés Marcos. 2 
Benito Andrés. 2 
Juan Manuel Giménez. 2 
Anselmo Fernandez. 2 
Juan Jabares. 4 
Ana Pereda. 2 
Isabel Alonso. 2 
Juan González. 2 
Andrés Marcos Rabanal. 1 2 
Agustín Merino. 2 
Juan Manga* 2 
José del Amo. 4 
Manuel del Amo. 2 
Manuel García. 2 
Gabriel Cañón. 2 
Francisco Alonso. 2 
Froilán García. 2 
Juan Cazcallana. 2 
Santiago Cazcallana. 2 
Isidoro Sacristán. 2 
Jsidoro Barriales. 2 
Juan Barrenada. 2 
José Alonso. 2 
Agustín Cordero. 2 
Ildefonso Rodríguez. 4 
Vicente Morala. 2 
Benito García. 2 
Baltasar Santamaría. 2 
Froilán Santamaría. 2 
Rafael González. 2 
Tomás Marcos. 2 
Bernardo Loma. 2 
Sebastian Santos. 2 
Ayuntamiento de P'illazala. 
T>. Juan S. Martin, Alcalde. £0 
Domingo Estébanez, teniente de 
Alcalde. 20 
Tomás Fernandez, regidor por 
Valdesandinas. 20 
Julián Mayo, id. por Valdefuen-
tes. 2
'-tu! 
D. S.intiiga ¡VTxiiincz, i'-l- do Azares. 
Aniunio Chamorro, id . de Y i l k i -
zalá. 
Lucas S. Pedro, id. de i d . 
José Anión , id. de Vaidesandinas. 
Migue l Fernandsz, Sccreurio en 
el mismo. 
T o m á s del Riego, de Valdesandi-
nas. 
Pá r roco de Valdssandinas. 
Id. de Santa Marinica. 
Id. el de Hucrga de Frailes. ^ 
D. Ignacio Cabero, vecino de- Valde-
sandinas. 
Bernardo Villoría, alguacil. 
Ayuntamiento de Fillaquilamhre. 
D . Francisco García, Alcnide presidente. 
E l Concejo y vecinos de Villaquilauibre. 
E l id. id. de Nava. 
E l id. id de Vil!,iobi>po. 
E l id. id. de Villarrodrigo. 
E l id. id . de Robledo. 
E l id . id. de Villanueva. 
E l id . id . de Villasinca. 
Ayuntamiento de !a Robla. 
E l Ayuntamiento y vecinos. 
Ayuntamiento de E l Burgo. 
E l Ayuntamiento. 
Ayuntamiento de la Ereina. 
D. Pedro García. 
Santiago Sánchez, de Fresnedo. 
Los Regidores, Procurador y Secretario 
de dicho Ayuntamiento. 
D . Francisco García. 
E l pedáneo de la Ercioa. 
E l de Oceja. 
E l de Yugueros. 
E l de San Pedro. 
E l de la Serna. 
E l de Fresnedo. 
E l de Palacio. 
E l de Sobrepeña. 
Ayuntamiento de Juara. 
D. Patricio Pérez, Alcalde constitucional. 
Manuel Durante, Teniente Alcalde. 
Gregorio Maeso, Regidor. 
Francisco Pérez, propietario. 
Celestino Prieto, id. 
Vicente Garran, id. 
.losé Bartolomé, labrador. 
Eduardo Santos, id. 
Justo López, id. 
Blas López, id. 
Felipe Fernandez, Regidor. 








































D. P,ih;mr Fraür, ñl . 
PuUniiu f-.manUez, U . 
2 Ai) 
Ayui¡t:imi.-nto de Prado. 
E l Ayuntamiento por los pueblos. 4o 
D . Vicente G u d ; ; , Ak;:Mí\ 6 
Migué! Gircía, Teniente. 4 
Antonio Ui i i . i j í i iLz , Secretario. 4 
Dicnhio RSÍ, R.-gidort 2 
Mareos de Pradn, Ptortirador. 2 
Domingn S inc lu í , Regidor. 2 
Manuel Oviedo, id. B 
Ayuntamiento de Folgoso. 
D . Manuel Garcí.i, Alcalde constitucio-
nal de la Ribera. 
Pedro Femande*/. Robles, Teniente 
de E l Valle y tedejo. 
Santos Arias, Regidor de id. . 
José Valcarce, id. de Folgoso. 
Pedro Fernandsz Vega , id. de E l 
Valle y Tedejo. 
Juan Diaz, Síndico de la Ribera. 






Ayuntamiento de ¡Sillaornate. 
D. Manuel Pastor. Alcalde constitucional 
Gerónimo de 11 Vega, Teniente. 
Roque del Reguero, Regidor. 
Zacarías Maninez, id. Síndico. 
Pablo de Perreras. 










Manuela del Palacio. 
IWiguél Gaitero. 
Francisco de la Puente. 
Pedro Avecilla. 
Ayuntamiento de Quintana de Raneros. 
D. Juan Villanueva, Alcalde constitucio-
nal. 
Francisco Martínez , Teniente Alcal-
de. 
José Dominguez, Regidor. 
Ignacio Alvarez, id . 
Tomás Cubría, id. 
Pedro Alvarez, Procurador. 
Justo Nicolás, Secretario. 
E l pueblo de Quintana y su vecindario. 
D . Esteban García. 
Manuel Valcarce. 
Baltasar Fernandez. 
E l pueblo de Santovenia y vecinos. 




























































Nicolás Alonso. 2 
El Concejo y vecinos de Villanueva del 
Carnero. 23 
D . José Fernandez, mayor. 2 
Miguél Martínez. 1 
Matías Villanueva. 1 
Manuel Pertejo. 1 
Angel Pertejo. 2 
Francisco García . 2 
Bonifacio Alonso. 2 
Bernardino Villanueva. 2 
José F<;rnandez, menor. 2 
Santiago León, Párroco de Villacedré 8 
Tomás González. 6 
Manuel Martínez. 4 
José Fidalgo. 4 
Domingo Alvarez. 3 
Marcela Alvarez. 3 




Tomás González García. 
Juan González. 
Manuel Alvarez, de Gregoria. 



















E l pueblo y vecinos de Trobajo de abajo. 23 
E l pueblo y vecinos de Armunia. 20 
D . Francisco Campomanes. 2 
D . Antonio Fernandez. ¡2 
Juan Campomanes. 2 
Manuel de Soto, Maestro de Instruc-
ción primaria. 2 
Agustín Fernandez, r 
Juan Fernandez. % 
E l Concejo y vecinos del pueblo de Ote-
ruelo. 16 
Doña María Alvarez. r 
Agustina Arias. t 
Manuel Arias. 2 
Ramón Guerrero. 2 
Juan Arias. 2 
José Nicolás. 1 
José López. 1 
León 18 de Mayo de 1852.= Gregorio García 
González, Secretario. 
L O T E U I A S N A C I O N A L E S . 
-jaa.'g:iar- .1 
A V I S O . 
La Dirección genero) ha dispuesto que el Sorteo que se ha 
de celebrar el (lia 29 de Mayo próximo, sea bajo el fon. 
do de 144 000 pesos fuertes, valor de 30.00Ü billetes á A'o-
venla y seis reales cada uno, de cuyo capital se distribuirán en 






























2 Aproximaciones de 340 ps. cada una 
para el número anterior y poste-
rior al premio de 30.000. . . . 
2 Idem de 170 para ídem al de 
10 000 
2 Idem de 100 para ¡dem al de 
4.000 
2 Idem de 80 para ídem al de 












Si el número 1 obtuviere alguno de los nintro premios ma-
yores, la aproximación anterior que corresponda ¡i (lidio premio 
será para el 30.000; y si fuere éste el agraciado, la posterior se-
rá para aquel. 
Los 30.000 billetes estarán subdivididos en octavos á Dore 
reales cada uno, y se despacharán en las Administraciones de Lo-
terías Nacionales. 
Al día siguiente de realizarse el sorteo se darán al público 
las listas impresas de los números que lia y.ni CDIISI'JZIIÍII» prcmíu 
ó aproximación, y por ellas, y por los misinos billetes originales, 
pero no por ningún otro ilotumcnlo, se salisfarán los pnnancins 
en las mismas Adminístrnciones donde se hayan espendido, con 
la puntualidad que tiene acrcdilnda la Dirección. 
Madrid 19 de Abril de 18a2.=jMar¡auo de Ceji. 
LEON: IMPUESTA nis LA VIIDA E HIJOS DE MISOK. 
